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VAREMÆRKER 
A 5448/75 Anm. 17. dec. 1975 kl. 12,43 
ZENO 
Zeno Manufacturing Company, a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 410, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 2311/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,46 
WREN'S 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, fabrika­
tion og handel, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, 
England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: præparater til polering af metal og møbler, 
præparater til rensning og polering af læder, bone­
voks. 
A 637/76 Anm. 10. febr. 1976 kl. 12,48 
CAS 
Baltimore Aircoil - Chemviron, handel, 1135, 
Chaussée de Waterloo, B-1180 Bruxelles, 
Belgien, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 37: bygning, reparation og vedligeholdelse af 
installationer, udstyr og apparater til vandværks- og 
miljøkontrol. 
A 2162/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,53 
LEGACY 
Masonite Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 29, North Wacker 
Drive, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 19: træfiberplader, blandingsplader ikke ho­
vedsagelig fremstillet af metal, hårde fiberplader og 
syntetisk tømmer til forskellige konstruktions-
formål. 
A 2349/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,54 
EQUEX 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: alkoholsulfater til brug som fugtemidler 
og emulgeringsmidler samt skummemidler, alt til 
industrielle formål og alt i form af tilsætningsmidler 
til vaskemidler, 
klasse 3: kosmetiske estere i form af hudplejemid­
ler, især hudkonditionerings- og -blødgøringsmidler. 
A 3177/77 Anm. 3. aug. 1977 kl. 9,59 
SHUNTOPAC 
TTM Produkter AB, fabrikation og handel, Fack, 
381 01 Kalmar, Sverige, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 11, herunder præfabrikerede, termoisolerede 
shuntenheder som tilbehør til varmtvandsanlæg til 
regulering af disse. 
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A 3754/76 Anm. 23. aug. 1976 kl. 12,25 A 3384/77 Anm. 19. aug. 1977 kl. 10,07 
Junior Center 
Junior Center Inkops AB, fabrikation og handel, 
S-500 03 Borås, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebu­
reau, ApS, København, 
klasse 25. 
A 1215/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,52 
AKTIEBOLAGET GOTTHARD NILSSON, fabri­
kation og handel, Box 88, S-343 00 Ålmhult, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6, 16, 22 og 40. 
A 3185/77 Anm. 3. aug. 1977 kl. 12,30 
ROWNTREE'S LION 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation, York 
YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade, konfekt, ikke-medicinske kon­
fekturevarer, karameller, kiks og tyggegummi (ikke 
medicinsk). 
F^-MAX AUTOMAT 
Peter MøUer A/S, fabrikation og handel, Peter 
Møllers vei 1, Oslo, Norge, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 21: vandingsapparat til smågrise. 
A 3416/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 11,03 
ORIENTAL 
Oriental Photo Industrial Company Limited, 
fabrikation og handel, 2-20-1, Nishiochiai, Shinju-
ku-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til fotografi­
ske formål, især lysfølsomme præparater, fremkal­
dere, fixerbade, fixermidler, fotografisk papir samt 
ubelyste film, 
klasse 9, herunder fotografiske apparater og instru­
menter, fremkalde-, kopierings- og forstørrelsesap-
parater, samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 5057/77 Anm. 13. dec. 1977 kl. 10 
YAWL 
Pierre Robert AB, fabrikation og handel, Fack, 
230 42 Ty gels jo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 4. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 3059/77, for så vidt angår sæbe, 
parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præpara­
ter, hårplejemidler, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3. 
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A 1251/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,08 A 5200/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,33 
Î ralie 
ONI-Metallwarenfabriken Giinther & Co., fabri­
kation og handel, Industriegelånde Hollwiesen, 
D-4973 Vlotho, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6, herunder skydepaneler og foldevægge af 
metal og letmetalrammer til opbygning af sådanne, 
klasse 11, herunder brusekabiner bestående af præ­
fabrikerede vægge anbragt på brusekar- eller bade­
karkanten. 
A 1761/77 Anm. 25. april 1977 kl. 12,55 
CG/COMPUGRAPHIC 
Compugraphic Corporation, a corporation of 
the State og Massachusetts, fabrikation, 80, Indu-
strial Way, Wilmington, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder langstrakte strimler af fotogra­
fisk papir og film til eksponering ved anvendelse af 
fotokompositionsapparater, kemikalier til fremkal­
delse og stabilisering af sådanne strimler indehol­
dende typehoveder, der skal fotograferes, 
klasse 7: fotografiske typesættemaskiner og reser­
vedele til sådanne maskiner, 
klasse 9, herunder datamaskiner til typesætning, 
tastaturpaneler til datamaskiner, herunder hul-
båndstastaturanlæg og reservedele til sådanne data­
maskiner, visuelle tegnfremviseranlæg, magnet- og 
papirstrimmellæser- og -gengiveanlæg, elektriske 
papirstrimmelperforatorer, behandlingsapparater af 
tank-typen til fremkaldelse og stabilisering af foto­
grafisk film og papir. 
A 5170/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,43 
SEKUSEPT 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorff, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rengøringsmidler og rensemidler (ikke til 
industrielle processer og ikke til medicinske formål), 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
Sothys, société anonyme, fabrikation og handel, 
163, Fauborg St. Honoré, Paris 8, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 261.637, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, herunder skønhedspræparater 
og kosmetiske præparater til behandling og pleje af 
kroppen og ansigtet, hårvand, tandplejemidler. 
A 5212/77 Anm. 21. dec. 1977 kl. 9 
DANFARM 
CONTRACTORS 
Danagro Adviser A/S, rådgivningsvirksomhed, 
Hammerichsgade 2, København, 
klasse 37. 
A 5220/77 Anm. 21. dec. 1977 kl. 9,08 
TREGS 
Raymond Leslie Woodley, fabrikation, 20, Nook 
Road, Scholes, Yorkshire, England, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patenbureau A/S, Køben­
havn, 
klasse 20, herunder tøjklermner. 
A 5273/77 Anm. 23. dec. 1977 kl. 12,54 
PARCOMAT 
Broen Armatur A/S, fabrikation og handel, Sdr. 
Ringvej, Assens, 
klasse 11: automatisk lukkende ventil med indbyg­
get blandeorgan til badeinstallationer. 
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A 1917/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 13,01 A 2670/77 
Rockwool Aktiebolaget, fabrikation og handel, 
Fack, S-541 01 Skovde 1, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 6. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 76-5567, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 17: isolerende underlagsfilt til gulv- og 
vægbeklædninger, hovedsagelig bestående af mine­
ralfibre. 
Anm. 27. juni 1977 kl. 12,40 
ARGiNDOL 
A 2389/77 Anm. 7. juni 1977 kl. 12,46 
LUPI 
Société d'Etude et de Fabrication d'Automatis-
mes, S.E.F.A., société anonyme, fabrikation og 
handel, Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især koblinger af metal til brug i forbindel­
se med rør og slanger, ventiler af metal (ikke dele af 
maskiner og ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7: vandingsmaskiner til landbrug, 
klasse 17, især bøjelige slanger ikke af metal, 
klasse 21, især vandingsapparater, plænevandere. 
A 2399/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 9 
CORTESAL 
Pharmacia A/S, fabrikation og handel. Herredsve­
jen, Hillerød, 
klasse 5. 
A 2566/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 11,04 
Gcrard d'Albavie 
C.D.M. Confezioni di Matelica S.p.A., fabrikation 
og handel, Strada Stratale 256, Matelica (Macera­
ta), Italien, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25: strikkede beklædningsgenstande, nemlig 
pullovers, sweaters, nederdele, dragter, kjoler, kap­
per, huer, hatte, kasketter, skærf, tørklæder, halstør­
klæder, slips. 
Juan Deltell Alfonso, fabrikation og handel, No. 
11, Casanova Street, Barcelona, Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfume, ekstrakter og præparater til 
parfume-, toilet-, skønheds- og kosmetikbrug, tand­
pasta, deodoranter og desodoriserende midler i form 
af toiletpræparater. 
A 3048/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 9,03 
JIMMY 
Trawigo GmbH & Co. KG, fabrikation og handel. 
Am alten Kaninsberg 10-12, D-5102 Wiirselen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 11. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 17 750 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, 
holdbare bagerivarer, saltbagværk, kiks, biscuit, 
konfekt, bonbons, lakridsprodukter (konfekture), 
tyggegummi (ikke-medicinsk), glacerede, karamelli-
serede, krystalliserede og kandiserede nødder og 
mandler (konfekturevarer). 
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A 2056/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,31 A 207/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 12,15 
Société des Moteurs Électriques de Normandie, 
fabrikation og handel, Le Paulu, B. P. 2, 76112 
Saint-Pierre-de-Varengeville, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 1. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 232.772, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: elektriske generatorer, især dynamoer og 
vekselstrømsgeneratorer, maskiner og værktøjsma­
skiner, dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, mekaniske eller elektromekaniske 
apparater og indretninger til trækning, kobling, 
igangsætning, transmission, valg og ændring af 
hastighed til maskiner og motorer (ikke til køretø­
jer), motorer (ikke til køretøjer), især elektriske 
motorer samt dele, tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) og styreindretninger eller fødeindretninger 
dertil, vaskemaskiner og opvaskemaskiner samt dele 
og motorer dertil, kompressoraggregater, især til 
køleskabe, 
klasse 9: elektriske, elektrotekniske, elektromagne­
tiske, elektroniske, videnskabelige, fysiske og kemi­
ske apparater, instrumenter og indretninger (ikke 
indeholdt i andre klasser) samt apparater, instru­
menter og indretninger til regning og fjernstyring 
samt til styring, servostyring og regulering til 
motorer (ikke til køretøjer), til programmering (især 
til maskinkredsløb) samt til kontrol, signalering og 
livredning, elektriske komponenter, især elektriske 
fødeindretninger, strømtransformatorer og -ens­
rettere, induktionsspoler, elektromagneter, konden­
satorer, elektriske konnektorer og elektriske forbin-
delsesdåser, elektroniske komponenter, især tyristo­
rer, mønt- og jetonautomater, elektrisk tråd og 
elektriske kabler, 
klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, kogning, dampdannelse, ventilation, 
luftkonditionering, køling samt dele, komponenter 
og reservedele dertil. 
MARQUESA 
Bruguier y Trujillo, S.A., fabrikation og handel, 
Rue Saturno 27, Sevilla, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især spiselige olier og konserverede 
grøntsager, herunder konserverede eller på anden 
måde behandlede oliven. 
A 213/78 Anm. 13. jan. 1978 kl. 9,01 
MISTRAL 
Kempel & Leibfried G.m.b.H. & Co. KG, fabrika­
tion og væverivirksomhed, D-7417 Urach 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 25: fritidsbeklædningsgenstande. 
A 227/78 Anm. 13. jan. 1978 kl. 12,51 
KENDERMANN 
GREEN GOLD 
Hermann Kendermann oHG, fabrikation og han­
del, Mainzer Strasse 57/59, D 653 Bingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
A 241/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,10 
GAST 
E. Granzow & Søn A/S, fabrikation og handel, 
Ejby Industrivej 26, Glostrup, 
klasse 7, herunder små luftkompressorer og va­
kuumpumper. 
A 187/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,54 
HAUTE MODE 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 274/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,27 
TRUBIN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler til dyr. 
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A 2057/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,32 
Société des Moteurs Électriques de Normandie, 
fabrikation og handel, Le Paulu, B.P. 2, 76112 
Saint-Pierre-de-Varengeville, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 1. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 232.777, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: elektriske generatorer, især dynamoer og 
vekselstrømsgeneratorer, maskiner og værktøjsma­
skiner, dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, mekaniske eller elektromekaniske 
apparater og indretninger til trækning, kobling, 
igangsætning, transmission, valg og ændring af 
hastighed til maskiner og motorer (ikke til køretø­
jer), motorer (ikke til køretøjer), især elektriske 
motorer samt dele, tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) og styreindretninger eller fødeindretninger 
dertil, vaskemaskiner og opvaskemaskiner samt dele 
og motorer dertil, kompressoraggregater, især til 
køleskabe, 
klasse 9: elektriske og elektrotekniske, elektromag­
netiske, elektroniske, videnskabelige, fysiske og 
kemiske apparater, instrumenter og indretninger 
(ikke indeholdt i andre klasser) samt apparater, 
instrumenter og indretninger til regning og fjernsty­
ring samt til styring, servostyring og regulering til 
motorer (ikke til køretøjer), til programmering (især 
til maskinkredsløb) samt til kontrol, signalering og 
livredning, elektriske komponenter, især elektriske 
fødeindretninger, strømtransformatorer og -ens-
rettere, induktionsspoler, elektromagneter, konden­
satorer, elektriske konnektorer og elektriske forbin-
delsesdåser, elektroniske komponenter, især tyristo­
rer, mønt- og jetonautomater, elektrisk tråd og 
elektriske kabler, 
klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, kogning, dampdannelse, ventilation, 
luftkonditionering, køling samt dele, komponenter 
og reservedele dertil. 
A 3112/77 Anm. 27. juli 1977 kl. 12,25 
PURIFLOC 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske flokkulationsmidler til vandbe­
handling. 
A 3465/77 Anm. 25. aug. 1977 kl. 12,57 
delrix 
elecbronic 
Camy Watch Co., Société Anonyme, fabrikation 
og handel, 19, Rue Francois-Dussaud, Geneve, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 1. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 1131, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektroniske instrumenter til måling og 
regulering af apparater og instrumenter, navnlig af 
elektroniske ure og svagstrømsbatterier, tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte 
instrumenter, såsom lydbølgefølere og sonder, høj­
frekvens-generatorer til elektroniske formål, elek­
troniske apparater og maskiner til bearbejdning og 
lodning ad elektronisk vej, f.eks. ved hjælp af 
laserstråler. 
A 3670/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 9,02 
Ebauches Electroniques S.A., fabrikation, CH-
2074 Marin, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 18. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 1381-1977, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 14: ure og dele dertil. 
A 4206/77 Anm. 21. okt. 1977 kl. 9,02 
LIBRA 
Leif Clausen, handel,Postbox 4, Løgiunkloster, 
klasse 37. 
A 4432/77 Anm. 7. nov. 1977 kl. 13 
ZOZO 
Jens Rafn, fabrikation og handel. Kompagnistræ­
de 27, København, 
klasse 25. 
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A 2438/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 12,40 
Quenelles Giraudet S.A., fabrikaton og handel, 13, 
Rue Edgar Quinet, Bourg-en-Bresse, Ain, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: forretter, hors d'oeuvres, færdige retter, 
konserveret kød, fisk, grøntsager og frugter, røget 
laks, gåselever, 
klasse 30: forretter, hors d'oeuvres, færdige retter. 
A 3845/77 Anm. 26. sept. 1977 kl. 12,47 
ARCLAD 
Adhesives Research Inc., a Corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 161, 
East 9th Avenue, Glen Rock, Pennsylvanien 
17327, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: klæbebånd, også selvklæbende (papir-
handlervarer og til husholdningsbrug), herunder 
dobbeltklæbende bånd til sammenklæbning af gen­
stande, klæbemidler til kontor- og husholdningsbrug 
i form af klæbefilm på bærere af papir og plastfilm i 
ark og baner til beskyttelse af overflader og til 
dekorative formål, 
klasse 17. 
A 2757/77 Anm. 1. juli 1977 kl. 12,42 
SIA 
SIA Schweizer Schmirgel- und Schleif-Industrie 
AG, fabrikation og handel, Zeughausstrasse 16, 
CH-8500 Frauenfeld, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: især fleksible slibemidler. 
A 3818/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 12,38 
FERODO 
Ferodo Limited, fabrikation og handel, 20, St. 
Mary's Parsonage, Manchester M3 2NL, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 3879/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 13,02 
Bloom S.p.A., fabrikation og handel, 6, Via San 
Galdino, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind, huder, tasker, håndtasker, 
rejsetasker, håndkufferter, kufferter, tegnebøger, 
punge, fremstillet af læder eller andre materialer, 
paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, sele­
tøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder bælter 
og fodtøj. 
klasse 1, herunder hydrauliske væsker bestående 
fortrinsvis af glykol til brug i bremse-, koblings-, 
gearkasse- og ophængningssystemer i befordrings­
midler til brug på land, i vandet eller i luften samt i 
maskiner, klæbemidler til industriel brug, 
klasse 7, henmder tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) og dele til maskiner og motorer, maskinkob-
linger og -drivremme, dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til landbrugsredskaber, 
(registreringen omfatter ikke nittemaskiner samt 
dele og tilbehør dertil), 
klasse 12, herunder dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til befordringsmidler til brug på land, 
i luften eller i vandet. 
A 5279/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 10,24 
DOSELF 
AhlseU WS AB, handel, Fack, 104 60 Stockholm, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 29. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 4521-1977, 
fuldmægtig: Højesteretssagfører Jon Palle Buhl, 
København, 
klasserne 11 og 37. 
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A 2852/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,35 
ENSUITE 
Bush Boake Allen Limited, fabrikation, Black­
horse Lane, Walthamstow, London E17 5QP, 
England, 
fortrinsret er begært fra den 21. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1078831, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, toiletpræparater, her­
under talkum og sæbe. 
A 4368/77 Anm. 2. nov. 1977 kl. 10,53 
TLS FLUXOMATIC 
F. L. Smidth & Co. A/S, ingeniørvirksomhed og 
maskinfabrikation, Vigerslev Allé 77, København, 
klasse 7: automatiske pakkemaskiner til fyldning 
af ventilsække med pulverformede materialer, blan-
deapparater (maskinelle) og pneumatiske transport­
apparater for pulverformede materialer, automati­
ske sækkepåsætteapparater og tilhørende sækkema-
gasiner. 
A 3005/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,32 
**1 
A 4388/77 Anm. 3. nov. 1977 kl. 12,31 
Fernandes International Limited, fabrikation og 
handel, c/o W. S. Walker and Company, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Øerne, 
fuldma^ig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: rom. 
A 4297/77 Anm. 27. okt. 1977 kl. 9,02 
Gunnar Petersen, Tømrer- og Snedkerforret­
ning A/S, tømrer- og snedkervirksomhed, Ole Rø­
mers Vej 9, Haderslev, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparations virksomhed. 
Olieselskabet Danmark 
Olieselskabet Danmark a.m.b.a., handel. Råd­
huspladsen 3, Århus, 
klasserne 1, 4, 5, II, 36, 37 og 39. 
A 4407/77 Anm. 4. nov. 1977 kl. 11 
D A N S K  B O H A V E  
TRANSPORT ApS 
Dansk Bohave Transport ApS, transport- og 
opbevarings virksomhed, Bregnerødvej 132, Bir­
kerød, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
A 4459/77 Anm. 9. nov. 1977 kl. 9,03 
HIPEKSAL 
Huhtamåki Oy, fabrikation og handel, Ratavarti-
jankatu 2, SF-()0520 Helsingfors 52, Finland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5: urinvej sdesinficerende lægemidler. 
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A 3049/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 9,04 a 4056/77 
JIMMIES 
Trawlgo GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Am alten Kaninsberg 10-12, D-5102 Wiirselen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 11. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 17 749/30 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
Anm. 12. okt. 1977 kl. 9,01 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, 
holdbare bagerivarer, saltbagværk, kiks, biscuit, 
konfekt, bonbons, lakridsprodukter (konfekture), 
tyggegummi (ikke-medicinsk), glacerede, karamelli-
serede, krystalliserede og kandiserede nødder og 
mandler (konfekturevarer). 
A 3671/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 9,03 
Braun tradition 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 11: elektriske apparater og redskaber til 
tilberedning af kaffe og the, herunder elektriske 
kaffemaskiner og -filtre, dele til alle forannævnte 
maskiner, apparater og redskaber, 
klasse 21: ikke-elektriske apparater og redskaber 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed) til 
tilberedning af kaffe og the, herunder filtre, kander 
og låg, dele til alle forannævnte varer. 
Tocano Cassette ApS, fabrikation og handel. 
Vallekildevej 103, Hørve, 
klasserne 8, 9, 15, 37 og 42. 
A 4550/77 Anm. 14. nov. 1977 kl. 10,32 
A 3966/77 Anm. 5. okt. 1977 kl. 13 
La Metalli Industriale S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Barberini N° 86, 00187 Rom, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6, 9, 11 og 13. 
Hvem gar rent. 
hvor andre ma gi' op? 
ANDY! 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter, sæbe. 
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april 1977 kl. 12,50 A 4639/77 Anm. 18. nov. 1977 kl. 12,45 A 3946/77 Anm. 4 
COLOR - HERBOL -
TONSYSTEM 
DIE FARBENPILLE 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel, Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg, 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 58212/2 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: tonefarver, farvepasta og farvekoncentra­
ter til afstemning af påstrygnings- og belægnings-
midler. 
A 4471/77 Anm. 10. nov. 1977 kl. 9 
Teleometrics 
Utbildningshuset Aktiebolag, handel med studen­
terlitteratur, Magistrats vågen 10, Fack, S-221 01 
Lund, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 4555/77 Anm. 14. nov. 1977 kl. 10,37 
Dansk Standardiseringsråd, bladudgivervirksom­
hed, Aurehøjvej 12 + 15, Hellerup, 
klasserne 16, 41 og 42. 
Kriiger GmbH & Co., KG, fabrikation og handel, 
Meisenweg 2, D-5060 Bergisch-Gladbach 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patentbureau, 
København, 
klasse 29: præparater i kom- eller perleform til 
hurtig tilberedning af mælkedrikke og mælkeblan-
dingsdrikke med frugter, hvor mælken er overve­
jende, 
klasse 30: kaffeerstatning, te og kakao i korn- eller 
perleform til hurtig tilberedning, 
klasse 32: præparater i korn- eller perleform til 
hurtig tilberedning af ikke-alkoholholdige drikke. 
A 4685/77 Anm. 22. nov. 1977 kl. 12,50 
SURGIDRESS 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske og kirurgiske forbindstoffer, 
herunder sårdrænende og -rensende medicinske og 
kirurgiske forbindstoffer, medicinske og kirurgiske 
bandager, plastre. 
A 4791/77 Anm. 28. nov. 1977 kl. 12,55 
PARIS-MATCH 
Compagnie Générale d'Edition et de Presse 
Cogedipresse, fabrikation og handel, 63, Avenue 
des Champs Élysées, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: aviser, bøger, tidsskrifter, albums, foto­
grafier. 
A 182/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,46 
ESTRUMAT 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater og stoffer. 
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Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,36 A 5258/77 A 5299/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 9,03 
mit Felsquellwasser gebraut 
Krombacher 
nis 
BRAUEREIABFULLUNG BREWED IN GERMANY 
Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg 
GmbH & Co., fabrikation, Hagener Strasse 261, 
5910 Kreuztal-Krombach, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
John Jørgensen, reklamevirksomhed og fabrika­
tion, Kanehaven 45, Risskov, 
mærket er udført i farver, 
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